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Resum:
La Biblioteca Jaume Fuster és un dels trenta-quatre equipaments que formen part de la Xarxa de Biblioteques de
Barcelona. Es tracta d’un projecte integral que contempla la construcció de les infraestructures, la posada en marxa
dels recursos i la inserció en el territori, situant l’usuari en el centre de l’activitat bibliotecària. Conseqüentment,
esdevé essencial mesurar el grau d’assoliment del projecte així com l’ús i el grau de satisfacció dels usuaris.
Encara que els estudis quantitatius i qualitatius mostren uns resultats excel·lents que consoliden la Biblioteca
Jaume Fuster com un dels projectes emblemàtics de la ciutat, cal engegar processos de millora que donin respos-
ta a una realitat sociocultural que es troba en constant evolució, marcada pel propi context urbà, per l’impacte de
les TIC, pels fenòmens migratoris i pels nous usos del temps.
L’avaluació esdevé, doncs, un instrument de gestió que corregeix i preveu, però que, també, ens posa en comu-
nicació amb la realitat de l’usuari que, per què no admetre-ho, pot distar bastant de la visió que en pugui tenir el
professional.
Paraules clau:
Biblioteca pública, xarxes urbanes, Consorci de Biblioteques de Barcelona, implementació de serveis, avaluació de serveis, estu-
dis d’usuaris, inserció territorial, cohesió social, difusió de la lectura, plans urbanístics.
Never confuse motion with action
Benjamin Franklin
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Resumen:
La Biblioteca Jaume Fuster es uno de los treinta y cuatro equipamientos que forman parte de la Red de Bibliotecas de Barcelona.
Se trata de un proyecto integral que contempla la construcción de las infraestructuras, la puesta en marcha de los recursos y la
inserción en el territorio, situando al usuario en el centro de la actividad bibliotecaria. Por consiguiente, es esencial medir el grado
de cumplimento del proyecto así como el uso y el grado de satisfacción de los usuarios. 
Aunque los estudios cuantitativos y cualitativos muestran unos resultados excelentes que consolidan la Biblioteca Jaume
Fuster como uno de los centros emblemáticos de la ciudad, es preciso iniciar procesos de mejora que den respuesta a una rea-
lidad sociocultural que se encuentra en constante evolución, marcada por el propio contexto urbano, por el impacto de las tec-
nologías, por los fenómenos migratorios y por los nuevos usos del tiempo.
La evaluación se convierte, pues, en un instrumento de gestión que corrige y prevé, pero también, que nos pone en comuni-
cación con la realidad del usuario que, por qué no admitirlo, puede distar bastante de la visión que pueda tener el profesional.
Biblioteca Jaume Fuster apta para todos los públicos. Despliegue, actividad e impacto de una
biblioteca pública en un contexto urbano
Palabras clave:
Biblioteca pública, redes urbanas, Consorcio de Bibliotecas de Barcelona, implementación de servicios, evaluación de servicios,
estudios de usuarios, inserción territorial, cohesión social, difusión de la lectura, planes urbanísticos.
Abstract:
The Jaume Fuster Library is one of the thirty-four members making up the Barcelona City Libraries Consortium. This
project involves the construction process, the implementation of resources and their incorporation within the com-
munity, making the user the focus of the library’s activities. Consequently, it is essential that the project’s achieve-
ments be measured, as well as users’ habits and satisfaction.
Despite the fact that the results of quantitative and qualitative studies have been excellent, with Jaume Fuster
having become one of the most emblematic centers of the city, quality processes should be established to cover
constantly evolving social and cultural needs. These changes include the urban conamigratory patterns, and the new
uses that appear over time.
Evaluation becomes, thus, not only an essential tool for looking ahead and making corrections, but also for con-
necting to the users’ reality, which might be significantly different from the professionals’ vision.
The Jaume Fuster Library: suitable for all audiences. Deployment, operations and impact of a
public library in an urban context
1. La construcció del projecte
Biblioteca Jaume Fuster
La Biblioteca Jaume Fuster és un dels 34 equipaments que
formen part de la xarxa de biblioteques de la ciutat. La ges-
tió dels centres és a càrrec del Consorci de Biblioteques de
Barcelona, del qual un dels objectius principals és el desen-
volupament del Pla de Biblioteques de Barcelona1.
El Pla de Biblioteques dibuixa un mapa bibliotecari que
compta amb una biblioteca central urbana, deu biblioteques
de districte i vint-i-nou biblioteques de proximitat. Per al
Districte de Gràcia, el Pla de Biblioteques preveu la
Biblioteca Jaume Fuster com a equipament central i, alhora,
coordinador de dues biblioteques de barri: la Biblioteca Vila
de Gràcia (2002) i la futura biblioteca de Penitents (2010). 
El Pla de Biblioteques ha suposat, i suposarà atesa la
seva prolongació fins el 2020, un increment de les
infraestructures bibliotecàries que es tradueix en una
evolució de les 18 biblioteques inicials a les 40 finals al
2010. A més a més, està previst per al 2010-2020 una
revisió que l’actualitzarà conceptualment en l’oferta i
construcció de serveis.
A l’increment de metres quadrats i instal·lacions se li ha
d’afegir, altrament, la transformació del model bibliotecari,
que ha passat de ser un model basat en l’accés a les col·lec-
cions i a la difusió de la lectura, a esdevenir un centre cultu-
ral de proximitat amb una visió certament més àmplia i que
abraça funcions de sociabilització, d’integració de nous
públics o, fins i tot, de transformar simples entorns ciuta-
dans en noves centralitats urbanes.
Una part indispensable del projecte Jaume Fuster va ser la
tria de la seva ubicació, que ha esdevingut clarament estra-
tègica. La plaça Lesseps ha estat un nus de comunicacions
urbà essencial entre l’eix mar-muntanya i l’eix Llobregat-
Besòs. Paradoxalment, aquesta capacitat de connexió no ha
estat efectiva entre els barris del sud del districte i els barris
del nord, ja que la prioritat urbanística mai havia estat pels
vianants i sí pel trànsit rodat. Així i tot, l’obertura de la
Biblioteca representa el toc d’inici de la transformació d’un
espai urbà llargament reclamat pels veïns. No exempta de
polèmica, la nova plaça Lesseps obeeix a una planificació
urbanística que, negociada per les associacions veïnals, es
marca com a fites la connexió entre els barris de Gràcia i la
recuperació d’espais públics històricament oblidats. 
Una vegada seleccionat l’emplaçament, calia dissenyar
uns espais bibliotecaris atractius, amplis i lluminosos, però
que, al mateix temps, responguessin als reptes sociocultu-
rals dels inicis del 2000 i que abraçaven un espectre real-
ment ampli d’usos: l’accés a la informació, l’emplaçament
de fonts d’informació primàries de caire arxivístic, la forma-
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1. Pla de Biblioteques de Barcelona 1998-2010: les biblioteques del segle XXI: de la informació al coneixement. ([Barcelona]: Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura
de Barcelona. Servei de Cooperació Cultura, DL 1998).
Evolució de biblioteques i superfície
Font <http://www.bcn.cat/biblioteques/docs/infoinst/memoria_2007.pdf>
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Equipaments 18 20 22 25 27 28 29 29 29 31 32
M2 11.038 13.700 18.013 19.810 23.200 26.000 29.069 34.497 36.302 40.225 43.448
% creixement -- 24,1% 31,5% 10% 17,1% 12,1% 11,8% 18,7% 5,2% 11% 8%
% acumulat -- -- 63,2% 79,4% 110,2% 135,5% 63,3% 212,5% 228,9% 264% 293,5%
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ció contínua, la promoció de la lectura, el punt de trobada ciu-
tadà a través d’una cafeteria, etc. L’eina cabdal en aquest
procés va ser el programa funcional que, redactat per
l’Ajuntament de Barcelona i el Servei de Biblioteques de la
Diputació de Barcelona, va proporcionar uns estàndards i,
sobretot, unes pautes de filosofia del servei als següents
agents de la línia lògica de la cristal·lització del projecte: pro-
motor (Districte de Gràcia), dissenyador (Josep Llinàs) i cons-
tructor (BIMSA). 
La construcció de la biblioteca es va dur a terme en trenta-
dos mesos i dues fases: una primera de fonamentació i tan-
caments (novembre 2002-abril 2004) i una segona d’acaba-
ments (agost 2004–novembre 2005), mobiliari i instal·la-
cions. El més significatiu d’aquest període és que calia fer un
control exhaustiu de l’obra en tres àmbits: el temps d’execu-
ció, els pressupostos i les especificacions tècniques redac-
tades al programa funcional. La supervisió d’aquest acompli-
ment es va dur a terme per una comissió formada pel
Districte de Gràcia, la pròpia constructora mitjançant una
empresa de desenvolupament de projectes (ASDOCON-
SULT), el Servei de Biblioteques de la Diputació de
Barcelona i el Consorci de Biblioteques de Barcelona. En
definitiva, un equip interdisciplinari d’arquitectes, enginyers i
bibliotecaris que vetllava per la seva precisa execució.
Paral·lelament a la construcció de l’edifici, calia dissenyar
unes infraestructures d’informació i una col·lecció inicial a par-
tir de les quals engegar el desplegament dels serveis. El cen-
tre va obrir amb una col·lecció inicial de 65.000 volums en
diferents suports, estacions de treball, punts d’accés a
Internet i la creació d’un espai multimèdia2. Mentre que la
dotació inicial i l’accés a Internet corria a càrrec de la Diputació
de Barcelona, les adquisicions relatives a l’especialització i
nous suports, així com l’espai multimèdia, van ser responsa-
bilitat econòmica del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
El resultat de tot aquest engranatge va obrir les portes el
13 de novembre de 2005, i va esdevenir un dels actes de
clausura de l’Any del Llibre i la Lectura.
2. El desplegament del servei bibliotecari
Fins aquest moment el projecte Biblioteca Jaume Fuster
només abraça instal·lacions i col·lecció. Era el torn de transfor-
mar la inversió en infraestructures i recursos en un servei biblio-
tecari clarament orientat als usuaris. Aquesta evolució es fa pos-
sible mitjançant quatre pilars: els àmbits d’acció, l’organització
dels recursos humans, els serveis i la programació d’activitats. 
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2.1. El context i els àmbits d’acció
I. Biblioteca i dimensió urbana
Com s’ha dit, la Biblioteca Jaume Fuster forma part d’una
xarxa de ciutat que té uns objectius i uns recursos comuns.
Es tracta d’un entramat de nodes i uns Serveis Centrals que
gestionen el desenvolupament dels projectes bibliotecaris,
els recursos humans, el disseny de polítiques bibliotecàries
comuns (inclosa la comunicació), el disseny d’un programa
d’activitats que dinamitzi l’ús dels equipaments i, finalment,
la consolidació d’una imatge corporativa. En concret, a
Gràcia donen servei dues biblioteques amb un alt grau de
coordinació, és a dir, que tenen projectes en un exercici
estratègic de resposta conjunta al context territorial. 
La Biblioteca Jaume Fuster va ser planificada per donar
servei als 122.000 habitants del Districte de Gràcia. A trets
generals, el districte és cèntric, el número d’habitants és
estable, amb una clara tendència a l’envelliment i no experi-
menta fluxos d’immigració importants (se situa en la mitjana
de la ciutat). Així i tot, el territori presenta dues realitats molt
diferents: la zona sud (barris Vila de Gràcia, Gràcia Nova i
Camp d’en Grassot) està marcada per una molt alta densitat
de població, una forta identitat i un teixit sociocultural actiu.
Cal incloure un darrer tret: la gentrificació3, un fenomen pel
qual s’ha recuperat el centre històric, s’han incrementat els
preus immobiliaris i alguns segments de població han hagut
de marxar. Altrament, la zona nord (Vallcarca, La Salut, El Coll
i Penitents) té una vida social menys cohesionada, més
població immigrada i pateix alguns problemes de comunica-
ció originats per una orografia complicada.
Tal com s’ha esmentat, la plaça Lesseps juga un paper
fonamental en l’entramat, ja que esdevé el nexe d’unió d’a-
questes realitats tan diferents. A més a més, cal afegir que
la plaça és limítrof amb el Districte Sarrià-Sant Gervasi, amb
una situació demogràfica i social força diferent.
Per concloure, el projecte Jaume Fuster no només és la
construcció i dotació d’un equipament, sinó que necessària-
ment és la posada en marxa i la inserció en un context urba-
nístic, al qual s’hi ha d’adaptar, i en un context sociocultural,
al qual ha de donar resposta.
II. Biblioteca i districte
El Consorci de Biblioteques de Barcelona va ser creat per
l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona per
gestionar les biblioteques de la ciutat, per tant, és un instru-
ment al servei de l’òrgan de govern de la ciutat per gestionar
uns equipaments específics. En aquest sentit, es tracta
d’una autoritat eminentment central que cohesiona i gestio-
na en base a una especialització dins el gruix dels serveis
públics municipals. Per altra banda, hem de tenir en compte
que l’organització administrativa de Barcelona es va descen-
tralitzar en deu districtes el 1984. En aquest marc adminis-
tratiu, el Districte de Gràcia és qui té cura de l’edifici i qui l’o-
fereix als seus ciutadans, per tant, assumeix unes compe-
tències de manteniment i programació d’activitats que vin-
culen la Biblioteca Jaume Fuster al territori.
Les biblioteques estan situades en aquest vèrtex funcio-
nal-territorial en què no poques vegades s’originen tensions
encara que les competències estiguin molt ben delimitades
i assumides. Evidentment, la clau és la negociació que ha de
tenir com a finalitat l’orientació als usuaris. A més a més d’a-
questa orientació, que esdevé el nord del conjunt de l’acció
bibliotecària, és necessari projectar la idea que les bibliote-
ques són possiblement les inversions més rendibles dels
districtes, mitjançant una cuidada comunicació dels objec-
tius i resultats bibliotecaris.
III. Biblioteca i escola
L’aliança de la biblioteca i el teixit escolar esdevé estratègica
no només per la importància de preparar i fidelitzar futurs
usuaris, sinó també per la incidència en un espectre molt
més ampli de la ciutadania (pares i professionals). 
La Biblioteca Jaume Fuster treballa la complicitat amb el
teixit educatiu mitjançant dos models de relació: el primer,
biblioteca vs. centres escolars (1 a n), pel qual la biblioteca
dóna servei als grups d’alumnes, realitza formació i assesso-
ra les biblioteques escolars. El segon model de relació és la
col·laboració amb els Serveis Educatius de Zona, concreta-
ment amb el Centre de Recursos Pedagògics, que és qui
coordina els centres escolars territorialment. L’entesa dels
coordinadors del món bibliotecari (CRP) i del món escolar
(biblioteca de districte), té com a resultat la col·laboració en
projectes a llarg termini de valor afegit com ara la suma d’es-




3. Sargatal, A. “Gentrificación e inmigración en los centros históricos” [en línia]. A Scripta Nova: revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Agosto 2001, núm. 94.
[En línia: <http://www.ub.es/geocrit/sn-94-66.htm>. [Consulta: 5 d’abril de 2009]. ISSN: 1138-9788. 
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IV. Biblioteca i cohesió social
El model bibliotecari que preveu el Pla de Biblioteques és el
de «centres oberts a tothom, amb els suports tecnològics
que facilitin la democratització i la difusió de la informació,
la transmissió de coneixements, la formació acadèmica, l’e-
ducació permanent, l’autoinformació i el lleure». La pròpia
definició fa palès el vessant social de l’acció bibliotecària, per
tant, la Biblioteca Jaume Fuster treballa per la disminució de
les fractures culturals i socials que presenta el territori, això
és, els grups que tenen problemes d’accés als recursos de
la biblioteca i també tots aquells segments de població que
estan en situació de risc d’exclusió social (gent gran, pobla-
ció immigrada i pobresa extrema). 
Mentre que en el primer cas calen accions concretes que
fomentin l’accessibilitat (servei de préstec a domicili, infraes-
tructures habilitades per a discapacitats i diferents nivells
intel·lectuals de les col·leccions), el segon conjunt d’usuaris
necessita d’un pla de treball en cooperació amb altres ser-
veis a fi de projectar entre els usuaris finals dels diversos
col·lectius la idea que la biblioteca és un servei que brinda
múltiples oportunitats d’integració. En resum, la Biblioteca
Jaume Fuster es posa a disposició dels agents socials del
territori a fi de coadjuvar en la inclusió i l’educació social. Un
plantejament que, en cap cas, passa per suplir l’acció dels
serveis socials.
2.2. Els serveis
En aquest apartat no enumerarem el reguitzell de serveis de
la Biblioteca Jaume Fuster, sinó que distingirem quins crite-
ris s’hi han tingut -i es tenen- en compte en la construcció i
disponibilitat dels serveis de l’equipament.
Les biblioteques públiques deixen enrere un model esta-
ble, en el qual són apreciades com mers dipòsits d’informa-
ció estructurada, per esdevenir centres de serveis gràcies a
la intervenció de diferents agents, als recursos compartits i
a l’ús de les tecnologies.
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Cal recordar, però, quin és el concepte principal: l’usuari
està en el centre de l’activitat bibliotecària, és a dir, deixa de
ser el destinatari final i pren protagonisme al llarg del procés
de creació, posada en marxa i avaluació dels serveis. Amb
això, l’equip bibliotecari ha de posar a disposició de l’usuari
una sèrie d’eines adaptades que el permetin posicionar-se
favorablement en la societat de la informació. Aquestes
eines queden englobades en quatre àmbits: l’accés a la
informació, la formació contínua, el lleure i la integració
sociocultural4. Tanmateix, cal preveure una sèrie de canals
que garanteixin el feed-back i que impliquin els usuaris en el
procés de construcció-oferta de serveis, per exemple, amb
la creació de grups de voluntaris, la realització d’enquestes
de satisfacció, etc. 
Si ja hem definit en quines quatre àrees construïm serveis
i hem posat en valor la intervenció de l’usuari, pagaria la
pena un darrer apunt sobre el com volem que siguin els ser-
veis. En destacarem alguns atributs: 
- Accessibilitat. Els serveis han d’utilitzar-se per qualsevol
usuari i en qualsevol condició. Els aliats indiscutibles són les
tecnologies i les infraestructures, però també l’ampliació
d’horaris i l’oferta del servei bibliotecari fora del recinte
(préstec domiciliari, cooperació amb agents del territori, etc).
- Fiabilitat. L’organització ha de subministrar el servei de
forma precisa i inequívoca, per això és bàsica la creació
d’una normativa i uns criteris d’aplicació unificats –docu-
mentació de procediments– que democratitzin els recur-
sos entre els usuaris.
- Tangibilitat. El servei bibliotecari no pot limitar-se a ser per-
cebut solament a través de l’objecte “document en prés-
tec”, sinó que cal que es faci visible el valor afegit que apor-
ta el personal bibliotecari. Entre d’altres pràctiques, citarem
la creació de productes informatius que recolzin activitats
(guies de lectura), productes informatius que orientin sobre
l’ús dels recursos i de les activitats (newsletters), merchan-
dising que posi valor al gust per la lectura, etc.
- Tracte personalitzat. La informació esdevé coneixement
en el moment que l’usuari la incorpora en el seu sistema
de valors i en la seva quotidianitat. En aquest procés, l’a-
companyament del bibliotecari i les seves habilitats comu-
nicatives tendeixen cap a complicitats que a llarg termini
revaloritzen la pròpia biblioteca.
Per concloure, la Biblioteca Jaume Fuster pretén esdevenir
un centre cultural de proximitat, en un àgora d’intercanvi de
coneixements i relacions interpersonals.
2.3. L’organització
La transformació de les infraestructures i els recursos en un
servei de valor per a la comunitat ha estat, sens dubte, gràcies
a un equip qualificat i motivat capaç de situar-se en el context
i crear projectes que vinculin els recursos i la població. La figu-
ra del bibliotecari, doncs, esdevé intermediari, facilitador i, en
alguns casos, líder de projectes socioculturals concrets.
La Biblioteca Jaume Fuster compta amb una plantilla prò-
pia d’una biblioteca central de districte, això és, un director,
sis bibliotecaris, tretze auxiliars i dos subalterns. Amb un
equip d’aquestes característiques i amb 65 hores d’obertura
setmanals és primordial l’estructuració en unitats de treball
que garanteixin:
- El flux d’informació institucional (direcció vs. membres).
- La presa de decisions conjunta i els mecanismes de par-
ticipació dels membres vs. direcció i, en última instància,
Serveis Centrals de Biblioteques de Barcelona.
- L’especialització dels treballadors.
- L’homogeneïtzació de la forma en què es produeixen els
serveis, a través dels mecanismes de descripció i assimi-
lació de processos/procediments.
La Biblioteca desplega, doncs, un organigrama en què es
perfila una direcció de la qual pengen quatre grups, cadascun
d’ells coordinat per un bibliotecari responsable:
a. Unitat d’Informació, encarregada del desenvolupament de
la col·lecció i de tots els serveis d’accés a la informació.
b. Unitat d’Atenció a l’Usuari, amb la missió de desenvolu-
par serveis que vinculin les infraestructures amb la comu-
nitat, això és, préstec, serveis especials, projectes de
col·laboració amb entitats del territori, etc.
c. Unitat de Formació, que treballa en l’àmbit de la formació
contínua, els projectes d’alfabetització digital i informacional.
d. Unitat de Difusió de la Lectura, que vetlla per la dinamit-
zació de la lectura i l’adquisició d’hàbits lectors a través
del programa d’activitats de la biblioteca.
2.4. El programa d’activitats
Biblioteques de Barcelona implementa sistemes actius d’a-
companyament, això és, activitats i accions de difusió cultu-
ral que possibilitin el pas de la informació passiva al coneixe-
ment actiu5. En totes aquestes accions, el protagonista és
l’usuari, no només des de la perspectiva íntima de l’acte de
la lectura, sinó de les relacions que aquest estableix amb els
autors literaris, amb els crítics, amb altres lectors, amb altres
agents culturals i, fins i tot, amb la pròpia biblioteca.
4. Las Bibliotecas públicas y la sociedad de la información. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas, 1998. XVII. 371 p. ISBN 92-828-4250-9.
5. Arranz, J. J. “Un tret distintiu de les Biblioteques de Barcelona: els programes de difusió cultural i la lectura”[en línia]. BID: textos universitaris de biblioteconomia i docu-
mentació. Junio 2004, núm. 12. [En línea: <http://www2.ub.es/bid/consulta_articulos.php?fichero=12arranz.htm> [Consulta: 28/03/09]. ISSN: 1575-5886.
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Tant centralitzadament, a través de Serveis Centrals del
Consorci de Biblioteques, com a nivell territorial, a través de
cadascun dels equipaments que formen la xarxa, es dissen-
yen programes i itineraris amb especial atenció als diferents
nivells culturals, a les diferents franges d’edat i a les caracte-
rístiques dels territoris. En definitiva, esdevé prioritari aportar
una visió global de biblioteca pública que programi «de tot per
a tothom», de manera que el gran gruix de la població perce-
bi que la biblioteca s’adequa als seus interessos culturals.
Una feliç coincidència que a llarg termini duu a la identificació
dels usuaris amb la seva biblioteca de proximitat.
La Biblioteca Jaume Fuster assimila aquestes línies de tre-
ball i, sempre sota les premisses de la qualitat, la creativitat,
la diversificació de l’oferta i la interacció amb el públic, en un
programa en tres àmbits:
- La difusió de la lectura i la dinamització de la col·lecció.
L’objectiu d’aquest tipus de programació és fomentar el
gust per la lectura i els recorreguts de descoberta d’au-
tors, gèneres i disciplines. A tall d’exemple, destacarem
l’organització dels cinc clubs de lectura o l’ampli ventall
d’activitats infantils que van des de la primera infància
(Nascuts per Llegir) a la preadolescència (tallers de desco-
berta Enreda’t amb l’acció).
- La vinculació amb el territori. El següent pilar de la progra-
mació són les activitats que siguin d’interès per als usua-
ris del territori, és a dir, que concordin amb les inquietuds
dels veïns. Esmentarem aquí la importància d’actes rela-
tius a la col·lecció local, les cessions d’espai o les col·labo-
racions amb els grups d’història local.
- L’òptica de ciutat. Les biblioteques han de formar part de
la vida cultural de la ciutat i, per tant, contribueixen activa-
ment en l’organització i celebració d’activitats des de la
perspectiva de la lectura. A nivell de ciutat, Biblioteques
de Barcelona va participar activament en l’Any del Llibre i
la Lectura6, i ho fa de manera anual als grans esdeveni-
ments culturals com el festival GREC, Kosmópolis, el Món
Llibre, Setmana de la Poesia, el Saló del Còmic, etc.
Aquest paper proactiu no només consolida la seva presèn-
cia per se en el teixit cultural urbà, sinó que també fomenta
la mobilitat de públics i, sobretot, crea sinèrgies amb diver-
sos agents de les indústries culturals, com ara els editors.
Paral·lelament a l’aportació de l’equipament com a part
integrant de la xarxa, cal destacar el fenomen de centralitza-
ció d’aquestes activitats que està experimentant la Jaume
Fus-ter degut a diversos factors, com són la seva accessibi-
litat, les instal·lacions, el dèficit d’una biblioteca central urba-
na, l’experiència en l’organització d’actes i, com no, la res-
posta dels usuaris. 
En conclusió, el programa d’activitats és un instrument
bàsic per al desplegament de la missió bibliotecària, consis-
tent en transformar la informació en coneixement, fet que ja
s’apunta al Pla de Biblioteques. No obstant, apareixen en
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escena una sèrie de dificultats i reptes que, si més no,
necessiten una acció general en la qual és necessària la par-
ticipació i la col·laboració amb altres agents. Entre els reptes
que cal afrontar, hem d’esmentar:
- El reforç de programes de formació que atenguin públics
adults i, especialment, que desenvolupin oportunitats d’in-
clusió social i inserció laboral.
- La captació i fidelització de la franja juvenil de 14 a 21 anys
és un desafiament bàsic, malgrat els esforços reiterats.
- S’haurien d’aprofitar els canals i les oportunitats que ens
brinden les tecnologies i els sistemes copyleft de difusió per
aprofundir en la creació de continguts a les biblioteques.
Finalment, i atesa l’experiència de la Jaume Fuster, llança-
rem una proposta de replantejament d’una de les missions
de la biblioteca pública: hauríem de ser capaços d’ampliar el
concepte de difusió de la lectura i transformar-lo en fixació
d’hàbits culturals. En aquesta relectura es prendria com a
base la varietat de suports, la multiplicitat d’accés al coneixe-
ment i la fidelització d’usuaris (ciutadà vs. usuari potencial vs.
usuari real). En definitiva, la programació d’activitats hauria de
planificar itineraris culturals en què s’integressin els diferents
accessos a la informació mitjançant l’establiment d’aliances
amb diferents agents de la indústria cultural, des dels produc-
tors-distribuidors als gestors dels drets de continguts.
3. L’avaluació
No és objecte d’aquest apartat fer una dissertació sobre la
utilitat o els beneficis de l’avaluació dels serveis, ja que
aquesta part de la metodologia de la gestió és clarament
inqüestionable. L’objectiu no és altre que mostrar en quines
dimensions s’ha mesurat el servei bibliotecari de la
Biblioteca Jaume Fuster, si aquest ha assolit amb èxit les
fites preestablertes i quines tendències es perfilen.
3.1. La dimensió quantitativa
Les biblioteques tradicionalment han recollit estadístiques
quantitatives i indicadors que han servit per a diferents fina-
litats: aporten una perspectiva de l’acció bibliotecària, la jus-
tificació d’un seguit d’inversions i, en un moment donat, la
presa de decisions estratègiques.
La Biblioteca Jaume Fuster recull sistemàticament indica-
dors que es tramiten tant al Servei de Biblioteques de la
Diputació de Barcelona com als Serveis Centrals de
Biblioteques de Barcelona per al seu tractament i anàlisi. Es
tracta d’un procés rigorós i complex que correlaciona les
dades de la totalitat de biblioteques de la xarxa i dades apor-
tades des de la inauguració de l’equipament; en definitiva, es
tracta d’instantànies tant de l’evolució de la biblioteca com
de l’evolució de la xarxa amb les aportacions territorials que
fa cada node del sistema. 
Malgrat que les magnituds dels serveis de la Biblioteca
Jaume Fuster7 són certament importants i la situen com un
dels equipaments més importants de la ciutat i de la provín-
cia, no són suficientment vàlides si no es posen en relació
amb altres serveis públics; altrament, resultarien clarament
endogàmiques i empobririen el seu valor. És per això que cal
utilitzar-les per comunicar tant als òrgans de govern munici-
pal com als propis ciutadans la tangibilitat i l’eficàcia del ser-
vei. En unes altres paraules, les dades són l’instrument per
justificar la finalitat última de l’equipament i perseverar en el
desplegament bibliotecari. 
A tal efecte, la Biblioteca Jaume Fuster i, per extensió la
Biblioteca Vila de Gràcia (com a part del mapa bibliotecari del
Districte de Gràcia), es van unir als Cercles de comparació
intermunicipal, estudi engegat el 2007 per la Diputació de
Barcelona. L’estudi, aplicat anteriorment a serveis municipals
com la policia local i els esports, contemplava la comparació
d’indicadors de cadascun dels deu districtes de la ciutat
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(tractats de forma independent) amb altres poblacions de la
província que tenien nombres de població similars. L’objecte
de l’estudi era mesurar i comparar el servei bibliotecari dels
equipaments de les diferents realitats urbanes tot enfocant
l’anàlisi en quatre esferes de treball: l’encàrrec polític, l’ús
per part del ciutadans, els recursos humans i l’eficiència dels
recursos econòmics invertits.
Les conclusions a les quals s’arriba són que les bibliote-
ques de Gràcia tenen una activitat molt per sobre de la mit-
jana, per tant, són equipaments usats i molt rendibles8. 
Els trets més acusats són l’alt ús del préstec i les noves
tecnologies, la bona accessibilitat dels equipaments (en m2 i
hores d’obertura) i sobretot, l’alta incidència del servei en la
població. Una realitat que es concreta a través dels indica-
dors de població inscrita (49% de la població del Districte
davant una mitjana del 33% a la província), visites per habi-
tant (7’5 visites per usuari i any respecte una mitjana a la pro-
víncia de 2’9 visites per usuari i any) i percentatge de pobla-
ció que usa el servei de préstec (20’8% davant del 12% de
mitjana a la resta de la província). En conclusió, són dades
realment positives que certifiquen que les biblioteques de
Gràcia assoleixen amb un èxit notable la seva missió.
Tot finalitzant l’apartat d’avaluació quantitativa, assenya-
lem una tercera via d’interrelació de dades: la comparativa
amb altres sistemes bibliotecaris homòlegs (a nivell metro-
polità i/o regional) que duu a terme el Projecte TIBIDABO9.
L’estudi, en constant creixement per l’adhesió de nous par-
ticipants, va ser engegat pel Servei de Biblioteques de la
Diputació de Barcelona i el Consorci de Biblioteques de
Barcelona, i té per objecte l’ús del benchmarking per avaluar
les infraestructures i el serveis bibliotecaris. No s’entrarà,
però, a descriure o fer valoracions relatives a la Biblioteca
Jaume Fuster, ja que el projecte només fa referència a
macrodades i no arriba a detallar l’acció bibliotecària dels
diferents equipaments.
3.2. La dimensió qualitativa
Al llarg d’aquest text, han predominat clarament els criteris
tècnics a l’hora de dissenyar, proveir i avaluar el servei biblio-
tecari. Ara bé, és informació incompleta que cal enriquir amb
la visió de l’usuari que, al cap i a la fi, és qui rep i a qui va diri-
gida l’acció. 
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Treballar amb dades qualitatives aportades pels usuaris
ens posa en alerta sobre quins serveis s’utilitzen realment i,
al mateix temps, reenfoca la nostra missió pel fet que deter-
mina quins són els serveis més eficients i, en definitiva, si
els recursos materials i humans tenen realment incidència i
no acaben resultant sobreesforços innecessaris.
La primera Enquesta de satisfacció d’usuaris es va dur a
terme al territori el mes de maig de 2004, un any abans de
l’obertura de la Biblioteca Jaume Fuster. En aquells
moments Gràcia comptava amb la Biblioteca Vila de Gràcia,
biblioteca de barri amb funcions de referència, i la filial
Antoni Julià de Capmany. L’estudi, elaborat pel Servei de
Biblioteques de la Diputació de Barcelona i executat per
VOX Pública, es basava en un mostreig de 400 entrevistes
telefòniques d’usuaris de Gràcia que acomplien dos requi-
sits bàsics: havien fet ús del carnet des de l’1 de gener de
2002 i/o s’havien fet el carnet des del maig de 2003. Les
principals dades que sondejava eren: l’ús de la biblioteca
(freqüència, horaris i desplaçament), grau de coneixement
d’activitats i serveis, ús i valoració dels serveis, valoració
general de la biblioteca i, finalment, perfil dels entrevistats.
El més significatiu va ser que, tot i que la valoració global era
satisfactòria, amb un 7’4 sobre 10, s’enregistrava una apre-
ciació negativa sobre la disponibilitat horària dels equipa-
ments i una evident manca d’infraestructures bibliotecàries,
sobretot, en punts de consulta, accés a Internet i col·lecció.
Amb tot, una conclusió general sobresortia: es feia palès un
dèficit bibliotecari que exercia una pressió desmesurada
sobre dos equipaments amb uns recursos molt limitats;
conseqüentment, era necessari i urgent la construcció de la
biblioteca central de Districte.
Quatre anys després, i amb una situació que havia millorat
ostensiblement per l’obertura de la Biblioteca Jaume Fuster,
el 2005, el Servei de Biblioteques llança de nou la segona
Enquesta de satisfacció d’usuaris durant el maig de 2008.
L’estudi compta amb les mateixes premisses metodològi-
ques, això és, un mostreig de 400 usuaris del territori que
han utilitzat la biblioteca recentment i/o s’han fet el carnet.
L’efecte Jaume Fuster sobre el territori és aclaparador: es
resolen deficiències d’horaris, mancances d’infraestructures
i la ràtio de documents per habitant assoleix l’estàndard
determinat en el Pla de Biblioteques. Per altra banda, aug-
menta la freqüència d’ús, en detriment dels fluxos estacio-
nals, així com també la varietat d’usos a favor de l’oci i les
visites de caire professional.
En síntesi, tot un èxit si considerem que la valoració gene-
ral augmenta fins el 8 sobre 10.
Tanmateix, aquests resultats tan rotunds es poden girar en
contra i fer abaixar la percepció que tenen els usuaris com a
conseqüència de la pressió que la Biblioteca Jaume Fuster
experimenta. Recordem que, encara que els seus recursos
estiguin en el rang de biblioteca de districte, l’efecte de la
seva obertura és clarament centrípet i ha afectat els fluxos
d’usuaris de la ciutat, en particular de Sarrià-Sant Gervasi,
Horta, Ciutat Vella, Eixample i Les Corts. Tal com passava en
la situació de pressió de Vila de Gràcia fins l’obertura de
Jaume Fuster, es constata la necessitat –i l’urgència– del
desplegament complet del Pla de Biblioteques però, sobre-
tot, de la construcció d’una biblioteca central urbana.
Finalment, cal preveure un darrer apunt de caire territorial
i metodològic. Són necessàries enquestes de satisfacció en
el futur, i més si tenim en compte que encara s’ha d’acabar
de desplegar el mapa de Gràcia amb la construcció de la
Biblioteca de Penitents (2009-2010).
Fins ara, les dades qualitatives han pres com a referència
l’usuari més o menys habitual, però cal preguntar-se per
aquell segment de població no-usuària i llançar hipòtesis
sobre la seva captació. El Servei de Biblioteques va realitzar
a principis de 2008 una Enquesta als no-usuaris amb un
mostreig de 800 individus residents a tota la província.
Alguns resultats interessants d’aquest estudi intern han evi-
denciat tres casuístiques.
En primer lloc, un grup d’usuaris important que no ha
incorporat en la seva quotidianitat el servei bibliotecari a
conseqüència de la manca de temps per anar presencial-
ment a la biblioteca. És un model d’usuari per a qui s’hau-
ria de potenciar l’accessibilitat de serveis presencials i vir-
tuals. Citaríem, entre d’altres exemples, l’ampliació d’hora-
ris, les bústies de devolució de préstec 24h, els e-books en
línia, etc.
Un segon grup també força definit són els ciutadans que
tenen una idea molt vague dels serveis bibliotecaris i que
haurien de configurar-se com el principal target de les cam-
panyes de comunicació a través dels mitjans generalistes.
I, finalment, un tercer grup que declaren que, malgrat el
coneixement dels recursos disponibles, ni els interessa
l’oferta ni tampoc tenen molta intenció en usar la bibliote-
ca. Val a dir, en aquest sentit, que es tracta d’un grup difí-






És obvi que l’avaluació ha d’incorporar-se en el cicle de la
gestió, per tant, l’avaluació és un procés que necessària-
ment ha d’adaptar els equipaments a la realitat més enllà de
la planificació a través dels estàndards. En definitiva, el
coneixement que ens dóna l’avaluació quantitativa i qualitati-
va ha de servir per planificar accions correctives concretes o,
altrament, es corre el risc que els esforços d’avaluació es
converteixin en un treball final que merament sigui un con-
trol d’execució.
Una segona reflexió que caldria assenyalar seria la univer-
salització (o no) dels serveis bibliotecaris. En aquest sentit,
podríem preguntar-nos si el servei creixerà indefinidament
fins que arribi a ser universal, és a dir, si el 100% de la pobla-
ció en gaudirà de manera habitual. Certament, resulta una
utopia que concorda ben poc amb els criteris d’eficiència
que ens marca la realitat, per tant, per què no enderrocar
l’axioma tan ben arrelat a la professió? Per què no eviden-
ciar que hi haurà un segment de població a qui no s’arriba-
rà malgrat els esforços?
Amb aquest replantejament, quin podria ser el nostre full
de ruta? Per exemple, podríem dirigir-nos cap a un escenari
ideal d’incidència del servei bibliotecari configurat, aquesta
vegada, per dades realistes extretes de la correlació d’ava-
luacions bibliotecàries i enquestes d’hàbits lectors/culturals
de la població (de l’estil Hábitos de lectura y compra de
libros, de la Federación de Gremios de Editores de España,
o de l’Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España10,
del Ministerio de Cultura, si bé, més adaptades al context
metropolità de Barcelona). En resum, concretar i perfilar nín-
xols de mercat molt determinats on dirigir la nostra acció
bibliotecària, la qual hauria de caracteritzar-se per la creativi-
tat, pel fet d’arribar als usuaris a través d’innovadores cam-
panyes de comunicació (variades tant en canal com en mis-
satge) i per l’explotació de recursos tecnològics que possibi-
litin la virtualització dels serveis i els recursos.
Així doncs, i una vegada delimitats els diferents radis d’ac-
ció, ens podríem centrar primerament, en dedicar la major
part dels recursos a la fidelització de tots aquells usuaris a
qui efectivament s’ha arribat -mitjançant la millora de serveis
i recursos-, i en menor mesura, en treballar l’accessibilitat
per captar no-usuaris, però que poden arribar a ser-ho. 
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El paper del Consorci de Biblioteques ha esdevingut cabdal
en el desenvolupament dels diferents projectes bibliotecaris
en el context urbà barceloní11 perquè planifica, executa i ges-
tiona l’acció bibliotecària sota uns criteris molt clars de filo-
sofia de servei, situant-ne l’usuari en el nucli. Una de les
activitats claus en aquest desplegament és la transmissió
dels resultats als òrgans de govern locals a fi d’informar-los
i fer-los partícips de l’èxit que ha suposat la inversió en biblio-
teques. Així i tot, no es tracta només de comunicar l’impuls
i els seus resultats, sinó també de cercar una implicació de
caràcter continu. En aquest sentit, s’han d’evidenciar tant
els punts febles com la viabilitat dels plans de millora, tot
tenint en compte que és crítica l’adaptació a les necessitats
dels usuaris.
A les alçades del projecte Biblioteques de Barcelona i,
particularment, del projecte Jaume Fuster, poden comen-
çar a albirar-se algunes àrees de treball que han de conso-
lidar la xarxa urbana en el futur. Primerament, la construc-
ció, les funcions i l’articulació de la biblioteca central urba-
na amb la xarxa bibliotecària existent. En segon lloc, es
podria suggerir la incorporació de formes de gestió que vin-
culin els usuaris en la presa de decisions, com ara la gestió
de la qualitat i, per què no, les certificacions de qualitat. I
en tercer lloc, i sobretot, cal una profunda inversió en tec-
nologies innovadores que permetin l’automatització de pro-
cessos mecànics i l’increment d’accessibilitat dels serveis.
Entre d’altres exemples, esmentaríem la RFID, les platafor-
mes de creació de continguts o l’exploració dels suports on
es fixarà la informació.
De ben segur que ocupant-nos d’aquests factors, el servei
bibliotecari del futur gaudirà d’instruments que li permetin
afrontar la diversitat de realitats urbanes i sobre tot defensar
el valor històric fonamental de la biblioteca pública: la creació
d’oportunitats per a la societat.
11. Marta Clari; Mercè Muñoz, “El Consorcio de Bibliotecas de Barcelona”, a El profesional de la información: Information World en español, vol.14, núm. 3, p. 208-215.
ISSN 13866710.
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Biblioteca Jaume Fuster 
Adreça: Plaça Lesseps, 20-22. Telèfon: 93 368 45 64. Fax: 93 368 45 65. www.bcn.cat/bibjaumefuster. mail: b.barcelona.jf@diba.es
Directora de la Biblioteca: Carme Galve. <galvemc@diba.es>
Edifici
Superfície útil: 5.636m2, en quatre plantes
PB: Accés, informació general, revistes i diaris, àrea infantil, sala polivalent, amfiteatre, sala d’exposicions i bar-cafeteria
P-1: Auditori i espais de dipòsit de la Biblioteca i de l’Arxiu
P1: Àrea de fons general (préstec), àrea de música i cinema
P2: Àrea de fons general (informació i referència), Arxiu i espais de treball  intern de la Biblioteca i de l’Arxiu
Capacitat
Auditori: 246 (205 PB+41 amfiteatre)
Punts de lectura: 298
Infantil: 22. Revistes: 41. Sala polivalent: 47. Àrea general P1+P2:188
Arquitecte: Josep Llinàs Carmona
Cost de construcció: 9.229.171,74 €. Instal·lacions i mobiliari: 1.889.000 €. Inversió en TIC en el moment de la inauguració: 114.077 €
Fons documental inicial:
- 63.206 documents: 42.284 fons general, 12.712 fons infantil, 3.371 fons DVD i VHS, 4.280 fons CD, 505 documents electrònics. 260 subscrip-
cions a revistes i diaris.
- Especialització temàtica en cultura juvenil i viatges.
Equipament informàtic:
48 PC, dels quals 16 treball intern, 22 connexió a Internet, 10 dels quals dedicats a l’autoaprenentatge, 10 catàlegs i bases de dades
Serveis genèrics
- Informació i assessorament       - Préstec - Préstec i lectura a domicili
- Accés públic a Internet - Suport a la formació i autoaprenentatge - Visites guiades a la Biblioteca
- Suport a les escoles - Activitats culturals i de foment de la lectura - Cessió/lloguer d’espais
- Sala d’exposicions - Espai multimèdia - Cafeteria
- Fotocopiadores en règim d’autoservei
Horari
De dilluns al matí a diumenge al migdia. 65 hores setmanals
Dilluns i dissabte: de 10 a 14 h i de 16 a 21h. Dimarts - divendres: de 10 a 21 h. Diumenges: d’11 a 14 h
Personal
1 Directora, 6 Bibliotecàries (4 a temps complet i 2 a temps parcial), 13 Auxiliars tècnics (9 a temps complet i 4 a temps parcial), 3 Subalterns
Biblioteca gestionada pel Consorci de Biblioteques de Barcelona (Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona)
Annex 1. Fitxa tècnica inicial del projecte (2005)
Biblioteca Jaume Fuster 2008
Visites: 655.246. 1.883 visitants per dia de servei
Documents prestats: 347.714 - Documents prestats per dia: 999 
Col·lecció: 88.152 documents 
Accessos a Internet: 32.069
Accessos a WIFI: 24.414
Activitats realitzades: 193 
Assistents a les activitats: 7.105 
Nombre de carnets: 37.757
Annex 2. Dades bàsiques de servei 2008
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Resum referent als diferents aspectes de l’ENCÀRREC POLÍTIC
Annex 3. Resum de les dades dels Cercles de Comparació Municipal 2007 (Gràcia)
Fomentar l’ús de les biblioteques
Visites per habitant 7,3 2,9 7,5 2,9
Préstecs per habitant 4,5 2,1 4,3 2,1
Préstecs per document de préstec en lliure accés 5,7 2,6 5,1 2,4
% de població que fa ús del servei de préstec 22,2% 11,1% 20,8% 12%
% d’escolars que han realitzat una visita a la biblioteca 40,3% 19,1% 37,% 20,2%
Realitzar activitats de dinamització cultural
% de visites per assistir a activitats de dinamització cultural 1,9% 1,9% 0,9% 2%
Assistents per activitat de dinamitzador cultural 44,3 29,7 39,4 36,3
Activitats de dinamització cultural per cada 10.000 habitants 30,8 18,2 17,5 15,6
Nombre de places en clubs de lectura per cada 1.000 habitants 1,5 1,6 1,8 1,1
Resum referent a diferents aspectes de relació amb l’USUARI
2006 2007
2006 2007
Fomentar les tecnologies de la informació 
Punts d’informàtica per al públic per cada 1.000 hab.     0,46 0,35 0,47 0,41
% d’ordinadors amb servei d’ofimàtica 34% 21% 39% 28%
Ús del servei d’ofimàtica + Internet per cada 1.000 habitants 716 325 766 317
% de visites que fan ús del servei d’Internet + ofimàtica 9,8% 11,4% 10,2% 11%
% de visites que fan ús del servei de WIFI 1,3% 0,8% 3,3 2,2%
Facilitar l’accés dels ciutadans a les biblioteques públiques
Habitans per biblioteca 60.623 48.182 60.089 45.244
M
2
per cada 1.000 habitants 45 27 55 29
Hores de servei de la biblioteca central (setmana estàndard) 65 47 65 48
Mitjana de les hores de servei de les biblioteques de proximitat (setmana estàndard) 38 37 38 37
Fomentar la lectura en tots els trams de població
%de població inscrita de més de 65 anys (s/la població del mateix tram) 17% 9% 19% 10%
%de població inscrita d’entre 40 i 64 anys (s/la població del mateix tram) 34% 21% 38% 23%
%de població inscrita d’entre 25 i 39 anys (s/la població del mateix tram) 64% 41% 74% 46%
%de població inscrita d’entre 15 i 24 anys (s/la població del mateix tram) 72% 58% 90% 66%
%de població inscrita de menys de 15 anys (s/la població del mateix tram) 41% 30% 47% 35%




Entrevista a Teresa Alonso, 
usuària de la Biblioteca Jaume Fuster
Una part important del present article ha estat la reflexió
sobre si el projecte bibliotecari Jaume Fuster ha tingut ressò
entre els usuaris i en quina mesura. Per això, creiem indis-
pensable reflectir l’opinió de l’ens usuari a qui sempre se cita
però a qui poques vegades se li atorga la paraula directa-
ment. Us annexem l’entrevista a una veïna i usuària habitual
de l’equipament que creiem de gran valor per la seva since-
ritat i espontaneïtat. 
1. Quina valoració general li mereix la biblioteca? Què és
el que més li agrada?
En términos generales valoro la biblioteca de forma muy
positiva. Su ubicación, diseño y actividades me parecen muy
interesantes. En el tiempo que lleva funcionando se ha con-
vertido en un punto de encuentro de las personas que vivimos
en el barrio y ha conseguido revitalizar la vida cultural de éste.
2. Creu que la biblioteca gaudeix d’una bona ubicació?
Coneix els projectes que hi havia per a la parcel·la on es
va construir la biblioteca?
Conozco algunos proyectos que se barajaron para el solar:
un polideportivo y una zona verde. La decisión de, finalmen-
te, ubicar una biblioteca me parece muy acertada.
3. Què ha suposat la creació de la biblioteca per a la vida
social del barri?
Siendo la plaza Lesseps un espacio que dividía las diferen-
tes zonas del barrio, la biblioteca ha supuesto un punto de
encuentro de diferentes grupos sociales (estudiantes, jubila-
dos…) y se han convertido en un punto vital de la zona.
4. Havia visitat altres equipaments de Biblioteques de
Barcelona? Era usuària habitual?
Conocía otras bibliotecas de Barcelona (Torrent de l’Olla i
la Biblioteca Vila de Gràcia). La distancia o la falta de oferta
no me motivaron a convertirme en usuaria habitual.
5. Per quin motiu utilitza la biblioteca? Quin servei utilit-
za amb més freqüència? Com el valora?
El servicio que utilizo con más frecuencia es el de las con-
ferencias, charlas y conciertos. Me parece que los temas
tratados son muy actuales, diversos e interesantes. Poder
conocer a los autores de las obras es una forma estupenda
de fomentar el interés por la lectura en general. Me parce
muy acertado el carácter didáctico de los conciertos.
6. Què li semblen els recursos de la biblioteca? Li agra-
den les instal·lacions? 
Las instalaciones son luminosas, amplias y funcionales.
Mejorarían con un espacio dedicado a los cochecitos de los
niños, carros de la compra… que bastantes usuarios llevan
en el momento de acceder al centro. Eso aumentaría la
comodidad de todos los usuarios.
7. Coneix la programació d’activitats? Quina opinió li
mereixen?
En general la valoración que hago de las actividades es
positiva. Sí que destacaría una franja de edad que me pare-
ce un poco olvidada, y es la de los preadolescentes y adoles-
centes (12-17 años). Fomentar la lectura a esta edad me
parece crucial e invitar a las conferencias a algún autor/a de
libros juveniles (Laura Gallego, Jordi Fol, Rafael Ábalos,
Gemma Lienas, César Mallorquí, Isabel Allende, Jostein
Gaarder...) podría ser un paso importante.
8. Quin serveis buscava quan va començar a utilitzar els
serveis que li oferia la Biblioteca Jaume Fuster?
Cuando vi las instalaciones por primera vez me movió la
curiosidad de qué era lo que me podía ofrecer el
Ayuntamiento. Básicamente quería estar al día en términos
culturales. Conocer la obra de diferentes creadores. Abrir la
mente a nuevos conocimientos.
9. Li va sorprendre algun servei?
Un servicio de préstamos amplio en cuanto a número de uni-
dades y días disponibles. Una hemeroteca acogedora en sus
espacios, que permite leer en un rinconcito tranquilamente.
10. Va decepcionar-la en algun aspecte?
A veces el ruido en la sala es excesivo y dificulta concen-
trarse en la lectura.
11. Creu que la biblioteca s’ha adaptat al territori a tra-
vés dels seus serveis, col·leccions i activitats?
Sí. A medida que los usuarios la utilicen y valoren los servi-
cios y actividades, éstos podrán irse adaptando y mejorando.
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12. Percep millores des de la inauguració?
Sí, sin perder la calidad, se han ampliado las colecciones y
algunas de ellas se han especializado. Las temáticas de las con-
ferencias y los conferenciantes se han adecuado mejor a los
usuarios del territorio. Además, he percibido que viene gente de
toda Barcelona. Supongo que, por eso, la oferta es más amplia.
13. A nivell general, què milloraria de la biblioteca?
Como ya he comentado antes, el ruido a veces es excesivo.
14. Quines característiques d’altres serveis públics
introduiria?
Por sus especiales necesidades y características, sería
interesante contar con aulas dedicadas a actividades exclusi-
vas para personas de la tercera edad. A otro nivel, comentar
que, dado que se trata de un edificio emblemático para el
barrio, resultaría bonito que éste se iluminara por la noche.
15. Per finalitzar, té alguna petició, consell o reclamació
que vulgui exposar en una plataforma com la revista del
Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes?
El camino que se ha iniciado con las inauguraciones de
bibliotecas en los diferentes barrios de Barcelona permite
fomentar y asentar aquellos intereses e inquietudes que
fluyen de los diversos grupos sociales. Un personal prepa-
rado intelectual y humanamente es esencial para conse-
guir que las bibliotecas se llenen de vida y permitan una
relación con el barrio en el que se encuentran. Para mí es
básico el sentido del servicio y el trato humano. Hay que
facilitar la lectura.
De ben segur que amb aportacions com aquestes
podem construir la biblioteca pública del futur. Des d’aquí,
doncs, el nostre sincer agraïment a la senyora Teresa
Alonso per la seva opinió crítica i constructiva.
